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La importancia social de la geocartografia
en els mitjans de comunicació espanyols*
Mariángels Tremols
Introducció
Les línies que segueixen a continuació, intenten sintetitzar, de manera rnolt
breu, el treball que en els darrers anys s'ha portat a cap per analitzar el paper
social que ha tingut la publicació sistemática de material geocartografic als dia-
ris publicats a Espanya.
Levolució i desenvolupament dels mitjans de comunicació espanyols i espe-
cialment de la premsa, ha estat condicionada per les diferents fluctuacions polí-
tiques que s'han succeít al país des del principi d' aquest segle i que té el seu
punt culminant durant la dictadura del general Franco (1939-1975), que exer-
ceix un fort control sobre els mitjans d'informació i els manté aíllats de les
influencies democratiques de l'Europa Occidental. Aquest fet condiciona les
estructures productives d'aquests mitjans que es mantenen al marge dels pri-
mers canvis tecnologics i comercial que s'esdevenen a Europa a cornencament
de la segona meitat del segle XX, i abans de la gran revolució tecnológica dels
anys vuitanta.
Quan l'any 1976 s'inicia la transició política cap a la democracia s'obre un
període d' esperan<;a i transformació que no finalitza fins a meitats dels anys
vuitanta. En aquest període apareixen nous mitjans, tant dins el camp audio-
* Traducció de l'angles del proceeding presentat a l'InternationalConference on MassMedia Mapsque va tenir
lloc a la Freie Universitat de Berlin el dia 21 de juny de 1997).
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visual (televisions autonorniques, noves formules radiofoniques, etc.) com en
el de la premsa (El País, Diario 16, Avui, etc.) que aprofiten els canvis polítics
i la bonanca generada pels nous corrents, per buscar els seus espais.
Una segona transició sorgeix a finals dels anys vuitanta quan arriba a Espa-
nya les conseqüencies de la crisi dels mitjans de comunicació de la decada ante-
rior i que afecta fonamentalment a l'articulació i les dinamiques productives i
empresarials dels mitjans. Les estrategies a seguir són clares, pero no tots els
mitjans poden optar a elles, o bé per raons ideologiques, o per problemes de
tipus econornic. Així entrem a la década dels noranta, amb la desaparició d'al-
guns dels mitjans creats a la decada anterior (El Sol El Independiente, El Obser-
vador).
El repte dels mitjans que aconsegueixen mantenir-se és cIar. Per una
banda, modernitzar la imatge general del diari, apropant-la a l' estética dels
nous rnitjans audiovisuals, el que significa una important aposta per la tec-
nologia informática: i per l' altre, unir esforcos amb altres mitjans per supe-
rar la crisis i afrontar junts les pujades reiterades del preu del paper prem-
sa.
La situació ens mostra un panorama divers i contradictori, a més d'impen-
sable vint anys enrera. La premsa local i regional viu un moment de certa recu-
peració, després d'haver aconseguit superar un moment delicat pel que fa a la
seva supervivencia. S'han buscat noves alternatives i estrategies empresarials
per mantenir-se en el panorama comercial, lligades quasi sempre a unir esforcos
entre diferents rnitjans, que permeten, mantenint la independencia informa-
tiva, compartir despeses i infraestructura.
Pel que fa a la premsa d' abast nacional, generalment, esta vinculada a grans
grups empresarials que gestionen i distribueixen a més del diari, altres pro-
ductes, generalment lligats a la informació (n cinema, radio, llibres, revis-
tes, multimedia, etc.). La diversitat els permet no tant sols mantenir-se en el
mercat i millorar els productes que representen, sinó controlar grans sectors
socials i vehicular els fluxos informatius relacionats als interessos que repre-
senten. En els darrers anys, l'afebliment del govern socialista, i la posterior arri-
bada de la dreta al poder l'any 1996, propicien importants enfrontaments entre
dos grups que mantenen posicions divergents. LÚS continuat d' exclusives explo-
sives per part d'un dels rotatius que no repara en mediatitzar i manipular la
informació a favor de determinades opcions polítiques i interessos economics,
esdevé el centre d'una polémica que encara no ha acabat i que va tenir en la
guerra dels descodificadors un dels seus focus més importants, i que ha creat una
situació preocupant en la premsa espanyola.
Tot i que només un 35,50/0 de la població llegeix cada dia el diari i que un
220/0 no elllegeix mai,' la premsa esta ben considerada a Espanya, i se la reco-
neix com el vehicle més adequat per a transmetre idees de contingut econo-
1 Dades aparegudes a El País, el 20 d' abril de 1997, pago 31, segons un estudi del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS)>>o
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mic i sociocultural, a més de constituir-se en el suport de les notícies d'ámbit
més general. Es podria afirmar, que malgrat que els índex de consum són molt
menors que els dels mitjans audiovisuals, la influencia és més amplia i relle-
vant. Aquesta consideració va ser determinant a l'hora de decidir-nos per aquest
mitjá, quan ens vam proposar estudiar l'impacte social de determinats pro-
ductes geocartografics, sobre potencials usuaris.
Objeetius
Amb el treball que s'esta duent a terme i que estudia el període 1990-96 es
pretent analitzar els mapes apareguts principalment a dos dels rotatius espa-
nyols més importants (El País i La Vanguardia), i valorar-ne els aspectes for-
mals i la qualitat dels seus continguts geocartografics. El nostre objectiu prin-
cipal és, mitjancant la crítica constructiva, advertir els errors sistemátics i els
problemes conceptuals, que sorgeixen al treballar la informació espacial en el
món del periodisme, intentant en la mesura que aixo sigui possible, corregir
les mancances i incorreccions, sobretot les que afecten a la divulgació d'idees
i conceptes geocartografics erronis.
Per a realitzar aquesta investigació s'han analitzat més de 4.000 documents
(entenent document a la pecra que constitueix el mapa, la notícia que recolza
i la resta d' elements complementaris que l'acompanyen, grafics, fotografies,
il-lustracions, etc.) de diaris d'Espanya, tot i que l'analisi sistemática es centra
principalment en els dos diaris esmentats anteriormente El País, fundat l'any
1976 en plena transició, es constitueix rapidament en l'abanderat dels nous
corrents dernocrátics i modernitzadors de l'epoca, La Vanguardia, amb més de
cent anys d'antiguitat i amb un reconegut prestigi internacional, representa els
valors conservadors de la premsa continental. A l'hora de triar els diaris on cen-
trar el nostre estudi, vam valorar la diversitat idiosincratica, la seva difusió i
implantació en el territori catala, i la coincidencia que en ambdós casos s'ini-
cia entre 1989 i 1990 un important procés de transformació productiva i
comercial.
Els diaris analitzats
Des de finals dels anys vuitanta El País aposta per la diversificació de les seves
rotatives, la qual cosa li permet fer una part del diari comuna a totes les edi-
cions (les seccions d' Internacional Cultura, Comunicación, etc.) i un altre, exclu-
siva per a cada ambit territorial on s'edita. Aquest fet, li permet conquerir nous
lectors que s'interessen d'una banda, pel rigor del diari i els professionals que
hi col-laboren, pero a més, i aquesta és la novetat, troben també la informació
local, que els grans mitjans nacionals, generalment no poden assumir plena-
mente
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Pel que fa a La Vanguardia, 1'any 1989, inicia una profunda remodelació de la
seva imatge. Per a realitzar aquesta tasca contracta a dos prestigiosos dissenyadors
americans (Walter Bernard i Milton Glaser) que aconsegueixen donar al vell diari
un nou aspecte, més modern i atractiu. La portada i contraportada s'editen en color
i a les pagines centrals i s'hi afegeix un quadern, on cada dia es repassa un tema de
manera monográfica i el color que 1'identificaésel sepia. Coincidint amb aquest pro-
cés de canvi, es creen els departaments d'infografia dels dos diaris, que a partir d' a-
leshores realitzaran tots elsgrafics, mapes i il-lustracions que es publiquen en el diari.
Tots aquests canvis s'emmarquen dins la gran transformació productiva que
genera la incorporació de la tecnologia informática a les redaccions, i que faci-
lita i redueix algunes de les tasques més feixugues de la realització diaria. Len-
trada massiva dels ordinadors personals dóna una flexibilitat i versatilitat al
procés de creació del diari que l'acosta cada cop més als mitjans audiovisuals.
De fet, l' objectiu és apropar-se el més possible a les característiques formals
d' aquests, sense perdre la seva reconeguda solvencia informativa.
Aquest període de canvi, que coincideix amb l'entrada de la de cada dels
noranta, és el que estudiem de manera intensiva, en el nostre treball. Lobjec-
tiu final és analitzar de quina manera ha afectat la irrupció de les noves tecno-
logies en l'ús, difusió i valoració dels conceptes geocartografics, en els mapes
que publiquen els diaris, a més de analitzar com arriben aquests continguts al
lector i de quina manera els assimila.
Básicament s'han analitzat tots els documents apareguts entre 1990 i 1992,
període en que els dos mitjans ja havien realitzat els canvis esmentats, pero
també s'han valorat documents anterior (1982-1989) i posterior (1993-1996),
per arribar a conclusions respecta a les diferencies que la manca de tecnologia
informática en els primers i l'ús sistematic i experimentat d'aquesta en els segons,
influeix en els resultats publicats.
EvoIució histórica deIs mapes de premsa
Laparició de mapes als diaris d'Espanya va associat inicialment als conflic-
tes bel-lics i als mapes del temps; els primers tenen dos moments culminants
a la primera meitat del segle XX, amb les dues guerres mundials, els segons
apareixen de manera regular a partir que es sistematitza la informació meteo-
rologica constituint-se en una font d'informació rellevant pels lectors.
La dificultar de produir un mapa per un mitja tant efímer com el diari, fa que
aquests siguin poc habituals durant la primera meitat del segleXX, donada les difi-
cultats que hi ha per a, realitzar-los, tant pel que fa als aspectes de disseny formal,
com de localització i utilització de les fonts d'informació apropiades. Al principi de
la segona meitat del segleXX, alguns dels avencos tecnologics en el camp de les arts
grafiques possibilita que s'incrementi l'aparició de mapes en elsdiaris espanyols. Pero
no es fins ben entrada la décadadels setanta quan aquests comencen a apareixer de
manera regular, tot i que sempre estretament lligats a notícies d'arnbit espacial.
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A finals de la decada dels vuitanta realitzar un mapa ja no constitueix un
problema de producció, donades les facilitats que els processos iníormátics
introdueixen a les relacions infraestructurals dels rotatius. En aquest moment,
s'inicia un increment molt important del nombre de mapes que es publiquen
en els mitjans espanyols. La necessitat comercial de crear diaris més atractius,
que apostin per la visualitat de la informació, és la causa de l'increment en el
nombre de mapes publicats. LÚS d'una gamma diversa de llenguatges apareix
com una de les estrategies utilitzades per la premsa per mantenir i incremen-
tar el seu potencial comercial. Aquest fet suposa, actualment, un dels princi-
pals problemes pel que fa al manteniment de la qualitat dels mapes publicats,
ja que sovint s'utilitza el mapa com un recurs decoratiu, deixant de banda la
seva vessant informativa.
Análisi del documents
S'observa en l'analisi duta a terme, que la manca de dificultats tecniques en
la creació d'un mapa de premsa ha anat fomentant, en certa manera, una rela-
xació en el compliment dels sistemes basics de la creació geocartografica. Així
no solament es constata que el mapa és converteix rnoltes vegades en un recurs
subjecte quasi exclusivament a l'arbitrarietat de les possibilitats de l'aplicació
informática que s'utilitza i a!'espai que un cop paginats tots els altres elements
que configuren una notícia, ocupa, sinó que els metodes i conceptes cartogra-
fics i els continguts tematics del mapa, no sempre s'ajusten a la informació que
s'esta facilitant en el texto
Quan es va iniciar el treball ens interessava valorar la manera en que es difo-
nia els continguts geoespacials, quin era el paper que feia la premsa en aquest
sentit, donada la seva contrastada credibilitat i la seva difusió, rnolt més alta
que qualsevol manual de geocartografia. Ens preguntavern si complia la tasca
de relacionar el mapa i el text a que aquest fa referencia, i si la informació espa-
cial ja consolidada era tractada de la manera adequada. Analitzant el contin-
gut dels mapes es pretenia tarnbé, arribar a esbrinar la utilització interessada
dels atributs grafics i formals que poguessin facilitar la manipulació o media-
tització de part o tota la informació espacial.
Per a portat a cap aquesta analisi, es va recollir sistemáticament els docu-
ments cartografics que publicaven ambdós rotatius. Un cop seleccionats, es van
classificar en grups molt generics (mctáfores, ecopolicia, salut, medi físic, etc.)
i dins d'aquests es van desglossar en temes més concrets/. Paral-lclament es va
construir una fixa, que amb 26 ítem" valora qualitativament i quantitativament
cada mapa. Aquesta informació s'ha introduít a una base de dades, creada per
analitzar les característiques generals dels mapes i extreuren conclusions.
2 Vegeu relació «Documents recollits entre 1'1.01.1990 i el 31.12.92...»
3 Vegeu «Fitxa introducció base de dades»
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Resultats
Alguns dels resultats observats fins ara es presenten de manera molt breu, a
continuació:
1. No totes les notícies que precisen mapa en tenen; en canvi, altres que no
en necessiten, sí. Aquest fet ve determinat per les necessitats formals del mitjá
i no tant per les de tipus informatiu. S'observa en general un desconeixement
del llenguatge cartografíe, i una desconfianca en els seus potencials recursos
informatius.
2. S'han incrementat extraordinariament el nombre de temes que utilitzen
mapes per recolzar la seva informació, la qual cosa esta relacionada amb el punt
1 i ens indica, que un cop superats els problemes productius, i valorades les
possibilitats visuals dels mapes que els diaris aposten pel seu ús, al marge de les
necessitats informatives, com un objecte decoratiu.
3. És habitual utilitzar mapes en notícies que precisen fotografia i aquesta
no ha estat disponible (un dels paradigmes en aquest sentit, el va constituir
la invasió de Kuwait per part de tropes iraquianes a l'agost de 1990). El que
ens confirma que el mapa és valorat com un element visualment molt impor-
tant per la redacció, i un recurs que sempre pot estar disponible, al marge de
les necessitats espacials, les fonts informatives, i la utilització que se'n faci. De
fet s'observa l'ús de mapes ja publicats anteriorment, sense que en ells apare-
guin els canvis que sí es recullen a les notícies.
4. La utilització de manera habitual de mapes que provenen d' agencies
estrangeres de notícies grafiques, i que fan referencia generalment a temes de
ciencia, salut o catástrofes al Tercer Món és del tot lícit, sempre i quan es modi-
fiquin i s'actualitzin les particularitats que afecten a cada mitja o a la idiosincra-
sia social de l'area on es publica, a més de consignar la font d' on prové la infor-
--.. .... ,...:Á ,.."ro.... --.."l+- _"ro h .... h:+-lIl1 .... l .o.., .oleo .-v\:+-: .... ..,eo ,oco_.... ..,"'{T,.,.lco
IlldLI\J. L\J."\€.1 111\JIL L.I\.IL 11€.1LJILU€.11 Ll.l L.lll .l.l.l.lLI€.1.l.lll LllU€.1J.J.VVJ.".
5. S'observa u.ina discordanca important ;ntr~ el redactor del text i el
realitzador del mapa. Generalment no es fa referencia al mapa dins la notí-
cia, mantenint-se els dos elements com peces separades. En alguns casos
s'arriba a l' extrem d'utilitzar dades o toponirns diferents en el text dels que
s'han fet servir al mapa, la qual cosa crea confusió als lectors i demostra
que no té sentit utilitzar un mapa si no és per recolzar la informació d'un
texto
6. Les arees territorials cartografiades estan estretament lligades a la tipolo-
gia dels grups treballats, i la seva expansió territorial va en direcció oposada al
nombre de mapes publicats. Així les arees més properes allloc on s'edita el
diari, són les que concentren un major nombre d'exernplars.?
Pel que fa a la utilització correcta delllenguatge cartografic, s'ha obser-
vat:
4 Vegeu «Taula de la distribució territorial dels mapes estudiats».
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a. L'ús incorrecte i incomplet dels atributs, símbols i codis cartografíes
(manca de títol, llegenda, símbols inadequats a la mida i a la tipologia del
mapa)."
b. L'ús interessat d'alguns recursos formals (color, trama, forma, orientació,
etc.) per a accentuar determinats valors o actituds ideologiques, al marge de la
seqüencia lógica i ordenada que aconsellen els criteris geocartografics, i que
estan fonamentats en l'estudi de les reaccions psicoambientals de les societats
a les que van destinades.
c. La toponímia és un dels problemes recurrents dels mapes de premsa. La
mala selecció, una incorrecta disposició, l'ús inadequat de cossos i d' estils de
lletra, a més d'una confosa jerarquització, fan d'aquest element el paradigma.
dels desajustos que encara s'observen en els mapes actuals.
d. Els elements planimetrics d'aquests mapes són generalment senzills i
el seu nombre limitat. La delimitació costanera tendeix a ser excessivament
generalitzada i la jerarquia de les diferents categories dels límits adminis-
tratius i dels nuclis urbans, no sempre aconsegueixen situar de manera gra-
dual al lector en l'ordre sociopolitic establert. Una cosa semblant succeeix
amb les xarxes hidrografiques i de vials, que apareixen en comptades oca-
sions.
Conclusions
Les conclusions que es desprenen del que s'ha esmentat anteriorment, poden
resumir-se en :
- Que les possibilitats tecnologiques han millorat les condicions de realit-
zació del mapa de premsa, aquest fet redunda en el increment de mapes publi-
cats i de temes tractats en els que apareixen, introduint i normalitzant el seu
ús en els diaris.
- Les millores tecnologiques no han servit per trencar definitivament amb
les inercies negatives de la realització de mapes de premsa; ben al contrari, en
algunes ocasions, aquestes; han ajudat a consolidar dinamiques repetitives de
producció que faciliten l'aparició i la reiteració d' errors. A més la flexibilitat i
versatilitat de la infraestructura que s'utilitza per a realitzar-los no s'ha aprofi-
tat per potenciar les possibilitats formals i informatives delllenguatge car-
tografic,
- Aquests fets repercuteixen de manera negativa en el lector, que o bé assu-
meix com a correctes errors que poden interferir en els seus coneixements geo-
cartografíes basics, o rebutja el mapa com element informatiu, sobretot si
observa que aquest no l'ajuda a percebre millor els continguts de la informa-
ció.
5 Vegeu relació «Resultar de la base de dades».
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Documents recollits entre 1'1.01.1990 i el 31.12.1992,
per grups temátics i mitjans
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Fitxa introducció base de dades
Nom de l'ítem Tipus de resposta
número d'ordre dada quantitativa
nom nom del mitja
















autors nom del mateix
color b/n, color, altres
fotografia si/no
número de fotografies dada quantitativa
número de mapes dada quantitativa
superfície mapa dada quantitativa
superfície fotografia dada quantitativa
relació entre temes vincles amb altres grups
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